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Theorem 5 on page 496 is not stated correctly. For completeness, the correct statements
are given here.
Theorem 5. For non-negative integers m and n,
∑
λ⊆(mn)
fλ(a, b)sλ(X) =
∑
ξ∈{±1}n
β(ξ, a, b)
∏
i
x
m(1−ξi )/2
i
where the coefficient β(ξ, a, b) is equal to


amD(ξ, b)
1 − a−1b Φ
(
Xξ ;a−1, b)+ bmD(ξ, a)
1 − ab−1 Φ
(
Xξ ;a, b−1) if |ξ |−1 odd,
D(ξ, ab)
1 − ab Φ
(
Xξ ;a, b)+ (ab)mD(ξ,1)
1 − a−1b−1 Φ
(
Xξ ;a−1, b−1) if |ξ |−1 even.
Indeed, the second sentence on page 505 should read as follows:
In the same way, we find for any even size subset Y ⊆ X that
d(Y ) = − D(ξ,1)
1 − a−1b−1 Φ
(
Xξ ;a−1, b−1)
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a(Y ) = D(ξ, b)
1 − a−1bΦ
(
Xξ ;a−1, b),
b(Y ) = − D(ξ, a)
1 − ab−1 Φ
(
Xξ ;a, b−1).
Consequently, the first sentence on page 506 should read as follows:
On the other hand, we have
β(ξ,1,0) = Φ(Xξ ;1,0),
β(ξ,1,−1) =
{
Φ(Xξ ;1,−1) if m even,
Φ(Xξ ;1,−1)∏i x(ξi−1)/2i if m odd;
and
β(ξ,0,0) =
{
0 if |ξ |−1 is odd,
Φ(Xξ ;0,0) otherwise.
We thank Masao Ishikawa for carefully checking our theorem and pointing out the
above mistake.
